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Señores miembros del jurado: 
Dando cumplimiento a las normas de reglamento de elaboración y sustentación de 
TESIS de la Facultad de Educación de Post Grado de la Universidad César Vallejo, 
para elaborar la Tesis de Maestría en Educación con mención  en Administración de 
la Educación, presentamos el trabajo de investigación titulado: Relación de la 
gestión administrativa y el desempeño docente en las Instituciones Educativas 
Estatales de las redes Nº 08 y 09 del Distrito de Ate-Vitarte,2012 con la finalidad de 
determinar el grado de relación existente entre gestión administrativa y el 
desempeño docente en las Instituciones Educativas Estatales de las redes Nº 8 y 9 
del Distrito de Ate-Vitarte,2012, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos 
de la Universidad César Vallejo para obtener el grado de Maestría en Educación con 
mención en Administración de la Educación, para esto hemos planteado en cinco  
capítulos, siendo en el primer capítulo Problema de Investigación que contiene : 
planteamiento del problema, formulación del problema, justificación, limitaciones, 
antecedentes, investigaciones nacionales, investigaciones internacionales, objetivo 
general y objetivos específicos. 
El capítulo dos consta del marco teórico. En el capítulo tres tenemos metodología 
que contiene las hipótesis de la investigación, las definiciones conceptuales y 
operacionales de las variables, la metodología, el tipo de estudio, el diseño, la 
población y muestra, el método de investigación, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos y los métodos  de análisis de datos.         
En el capítulo cuatro la descripción y discusión  de los resultados, en el capítulo 
cinco tenemos las conclusiones y para finalizar las sugerencias, referencias  
bibliográficas y anexos. 
Señores miembros del jurado esperamos  que esta investigación sea evaluada y 
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El presente trabajo de investigación tuvo como problema general: ¿Cómo se 
relaciona  la gestión administrativa con el desempeño docente en las instituciones 
educativas estatales de las redes N° 08 y 09 del distrito de Ate-Vitarte, 2012? y el 
objetivo principal fue: establecer relación de la gestión administrativa y el desempeño 
docente en las instituciones educativas estatales de las redes N° 08 y 09  del distrito 
de Ate-Vitarte, 2012. 
 
La metodología de la investigación fue básica, el diseño fue no experimental – 
correlacional - transversal. La muestra estuvo conformada por 204  docentes de  las 
instituciones educativas estatales de las redes N° 08 y 09  del distrito de Ate-Vitarte 
que laboran durante el 2012.Se aplicó la técnica de la encuesta a través de un  
cuestionario de tipo escala de Likert para ambas variables. 
En la investigación, se ha encontrado que la gestión administrativa  está  relacionada 
directamente con el desempeño docente en las Instituciones educativas estatales  
de las Redes N° 08 y 09  del distrito de  Ate-Vitarte, según la correlación de 
Spearman = ,630**, representando ésta una buena  asociación de las variables y 
siendo altamente significativo. 
 
Palabras claves: Gestión administrativa, desempeño docente, planificación  





The present research had as a general problem: How does administrative 
management teacher performance in state educational institutions of the networks 
N ° 08 and 09 of the district of Ate-Vitarte, 2012? and the main objective was: to 
establish administrative relationship with teacher performance in state educational 
institutions of the networks N ° 08 and 09 of the district of Ate-Vitarte, 2012. 
 
The research methodology was correlational, experimental design was not - 
correlational - cross. The sample consisted of 204 teachers from state schools 
network N°08 and 09 of the district of Ate-Vitarte who work during the 2012.Se 
applied the technique of the survey through a questionnaire Likert-type scale to 
both variables. 
On investigation, it was found that the administrative management is directly 
related to teacher performance in state educational institutions Network No. 08 
and 09 of the district of Ate-Vitarte as Spearman correlation =, 630 **, representing 
this a good association between the variables and still highly significant.  
 
 
Keywords: administrative management, teaching performance, planning 










El  propósito del presente estudio es establecer relación de la gestión 
administrativa y el desempeño docente en las instituciones educativas estatales 
de las redes Nº 8 y 9 del distrito de Ate-Vitarte ,2012.El estudio corresponde a una 
investigación descriptiva, para ello se desarrolló un diseño descriptivo explicativo, 
en una muestra de 204 docentes. 
El informe del trabajo de investigación  se presenta distribuido en V capítulos a los 
que se agregó los anexos. 
Capítulo I donde se presenta el problema de investigación  referido a la necesidad 
de establecer la relación de la gestión administrativa con el desempeño docente. 
Capítulo II que contiene el marco teórico en el que se sustenta la investigación 
.En su estructura se presenta los fundamentos teóricos de gestión administrativa y 
los lineamientos del desempeño docente. 
Capítulo III Conformado por la metodología en él que  se precisa que la 
investigación realizada es descriptiva y que se desarrolla bajo un diseño 
descriptivo explicativo, en una muestra de 204 docentes  de las instituciones 
educativas estatales de las redes nº 8 y 9 del distrito de ate vitarte, 2012. 
Capítulo IV donde se presenta los resultados de la investigación para el caso de 
las variables Gestión Administrativa y Desempeño Docente. 
Capítulo V donde  se presenta  las conclusiones. 
 
 
 
 
